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Destinos.—Orden de 5 de noviembre de 1953 por la que
se nombra Comandante Militar de Marina 'de La Coruña
al Capitán de Navío de la Escala Complementaria don
Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.—Página 1.688.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se nombra ,Co
mandante Militar de Marina de Gran Canaria al Capitán
de Navío de la Escala Complementaria D. José Vela-Hi
dalgo y de Uribarri.—Página 1.688.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se nombra Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián al Capitán
de Navío de la Escala de Tierra D. Jogé Garnica Pom
bot. Página 1.688.
Otra 'de 5 de noviembre« de 1953 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Fragata (H. E.) don
José Luis Morales Hernández.—Página 1.688.
Qtra , de 5 de noviembre de 1953 por la que se nombra Re
presentante de la Marina en el Consejo Central de la
Sección Naval del Frente de Juventudes al Capitán de
Fragata (S. G.) don Luis Cebreiro Blanco.—Pág. L688.
o
Otra de 5 de noviembre de 1953 par la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta (E. G.) don
Alvaro Fontanals Barón. Página 1.688.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios al. Centro Técnico de Armas Na
vales el Coronel de Ingenieros de Armas Navales señor
don Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz-Berdejo.—Pági
nas 1.688 y 1.689.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se nombra Jefe
del Ramo de Artillería del Arsenal, Vocal de la Junta
Inspectora Departamental y Jefe de los Servicios de Ar
mas Navales del Departamento Marítimo de Cartagena
al Coronel de Ingenieros de Armas Navales I). Eugenio
Mariñas Gállego.—Página 1.689.
CUERPO DE 'SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destino.s-.—Ordeii de 5 de noviembre de 1953 por la que se
rectifica la Orden Ministerial de 20 de octubre último
(D. O. Tíúm. 237) que- afecta al Mecánico primero don
José A. Calvo Prego.—Página 1.689.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se dispone ém
barquen en el cañonero Hernán Cortés los Mecánicos se
gundos D. Antonio Sande Vila y D. Prudencio Diego
López.—Página. 1.689.
Otra de 5 de noviembre de 1953 'por la que se_ dispone pase
a. las órdenes del Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión, de la Flota el Sanitario segundo D. Isidoro Ló
pez Ayllón Nuevo.—Página 1.689.
Otra de 5 de noviembre de 1953 por la que se dispone pase
destinado al cañpnero Pizarro el Sargento Fogonero don
Miguel Calderón Carro.—Página 1.689.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Profesorado.—Orden de 5 de noviembre de 1953 por 'la que
se nombra Jefe Encargado de los Alféreces-Alumnos del
Cuerpo de Máquinas embarcados en el crucero Miguel de
Cervantes al Capitán de Corbeta D. Tomás Gómez Arro
yo.—Página 1.689.
OPosiciones.—Orden de 5 de noviembre de 1953 por la que
se nombi.a. Médico adscrito a las órdenes del Presidente
del Tribunal de exámenes para ingreso en el Cuerpo Ju
,









Destinos.,-- Se nombra Comandante Militar de
Marina de La Coruña al Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. Carlos Pardo y Pascual
de Bonanza, el cual cesará- en el mismo cargo- en
Gran Canaria.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Tefe del Servicio de Personal.
«Se nombra Comandante Militar de Marina de
Gran Canaria al Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. José Vela-Hidalgo y de Uribarri, el
cual cesará de Comandante Militar de Marina de
San Sebastián.
Este destino -se confiere con carácter forzoso ,a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de noviembre de, 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y- Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
•
LI
Se nombra Comandante Militar de Marina de
San Sebastián al Capitán de Navío de la Escala de
Tierra D. José Garnica Pombo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. o
Madrid, 5 de noviembre de 1953. .
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado May'or
de la Armada, Capitán General del, Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de. Personal.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (H. G.) don José Luis Morales Hernández cese
en el mando del minador Marte y pase destinado a
las órdenes del Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, sin esperar i-elevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almiranté Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes
• de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Representante de la Marina en el
Consejo Central de" la Sección Naval del Fre4-ite de
Juventudes al Capitán de Fragata (S. G.) clon 1Aiis
Cebreiro Blanco, en relevo del jefe de igual em
pleo (T) don José María Otero Goyanes, .que cesa
en dicho cargó por haber sido nombrado Agregado
Naval a la Embajada de España en Lisboa.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del-Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
4
Se dispone que el Capitán de Corbeta (E. G.)
don Alvaro Fontanals Barón cese como jefe de Or
denes de la Tercera Flotilla de Destructores y pase
destinado a las órdenes del Almirante Jefe del Es
tado Mayor de fa Armada, sin esperar relevo.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de noviembre de .1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de .la Flota,
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Tefe de
la Tercera División de la Flota.
, Se dispone que el Coronel de Ingenieros de
Armas Navales Sr. D. Juan J. Sáiz de Bustamante
y Ruiz-Berdejo cese en el destino que actualmente
desempeña en el Departamento Marítimo de Carta
gena, pasando a prestar sus servicios al Centro
Téc
nico de Armas Navales.
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Este destino tendrá el caracter torzoso a erec
tos administrativos.
Madrid, 5 de noviembre de 1953. MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal. Generales Inspector de Ingenie
ros de Armas Navales, Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordeñador Central de Pagos e ilustrí
simo señor Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Tefe del Ramo de Artille
ría del Arsenal, Vocal 'de la Junta Inspectora De
partamental y Jefe de los Servicios de Armas Na
vales del/Departamento Marítimo de Cartagena; con
carácter forzoso a todos los efectos, al Coronel de,
Ingenieros de Armas Navales D. Eugenio Mariñas
Gallego, que cesará en su actual destino,
Madrid, 5 de noviembre de 1953..
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la At'mada y Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector de Inge
nieros de -Armas Navales y Director de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
1 1
' Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone quede rectificada la Orden Ministerial
de 20 de octubre último (D. O. núni. 237), en el
sentido de que el Mecánico primero D. José A. Cal
vo Prego, al cesar en el destructor Huesca, quedará
destinado en la Escuela de Mecánicos, con carácter
forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
MOREN()
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimb de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del\ Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que los Mecánicos
segundos D. Antonio Sande Vila y D. Prudencio
Diego López desembarquen del minador Júpiter y
embarquen en el cañonero Hernán Cortés, con. ca
rácter forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
-
C‘› riicznnne que el Sanitario segundoL./.3lmiza. _
D. Isidoro López Ayllón Nuevo páse a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota, con carácter forzoso, al terminar los dos
meses de licencia colonial que disfrutaba.
Madrid, 5 de noviembre de 1953. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota.
Se dispone que el Sargento Fogonero D. Mi
guel Calderón Carro cese en el destructor Alava y
pase destinado al • cañonero Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.




Excmo. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Náyal de Baleares,
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la







Profesorado.—Se nombra Jefe encargado de los
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Máquinas embar
cados en el crucero 1Wigu21 de Cervantes al Capitán
de Corbeta D. Tomás Gómez Arroyo, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Félix Fernández de la Re
guera, que pasa a otro destino.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
• Sres. . . .
MORENO
Oposiciones.—Como continuación a la Orden Mi
nisterial de 20 de octubre último (D. O. núm. 236),
se nombra Médico adscrito a las órdenes del Pre
sidente del Tribunal de exámenes para ingreso en
el Cuerpo Jurídico al Teniente Coronel Médico don
Alfonso Candela Martín.
Madrid, 5 de noviembre de 1953.
Excn.los. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
IMPRENTA DEL MI.NISTERIO DE MARINA

